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表１　障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の件数
平成24年 平成25年 平成26年 平成27年
市町村等への相談・通報件数 939※ 1860 1746 2016




































身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 難病等 不明
人数 95 474 50 13 0 6














()3  LEX/DB TKC法律情報データベース登載・文献番号25506068。
















































































































































































































































































産業計 42 11.9 324
医療・福祉 40.2 8 294.4
社会保険・社会福祉・介護事業 40.7 7.1 238.4
サービス業 44 8.8 273.6
職種別
医師 41 5.5 833.2
看護師 38 7.4 328.4
准看護師 46.7 10.2 278.7
理学療法士・作業療法士 30.7 4.8 277.3
保育士 34.7 7.6 213.2
ケアマネージャー 47.5 8.3 258.9
ホームヘルパー 33.7 5.6 218.2
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表５　虐待を行った障害者福祉施設従事者等の職種
　 件数 構成割合 　 件数 構成割合
サービス管理責任者 24 5.8％ 指導員 28 6.8％
管理者 45 10.9％ 保育士 2 0.5％
医師 0 0％ 児童発達支援管理責任者 8 1.9％
設置者・経営者 17 4.1％ 機能訓練担当職員 0 0％
看護職員 6 1.5％ 児童指導員 1 0.2％
生活支援員 183 44.5％ 栄養士 1 0.2％
理学療法士 0 0％ 調理員 0 0％
作業療法士 0 0％ 訪問支援員 4 1％
言語聴覚士 0 0％ 居宅介護従事者 4 1％
職業指導員 15 3.6％ 重度訪問介護従事者 2 0.5％
就労指導員 6 1.5％ 行動援護従事者 1 0.2％
サービス提供責任者 2 0.5％ 同行援護従事者 0 0％
世話人 31 7.5％ その他従事者 25 6.1％
機能訓練指導員 0 0％ 不明 3 0.7％







































件数 構成割合 件数 構成割合
障害者支援施設 88 26.0％ 就労継続支援Ｂ型 49 14.5％
居宅介護 9 2.7％ 共同生活援助 63 18.6％
重度訪問介護 3 0.9％ 一般相談支援事業所及び
特定相談支援事業所
1 0.3％
同行援護 0 0％ 移動支援事業 2 0.6％
行動援護 0 0％ 地域活動支援センターを
経営する事業
2 0.6％
療養介護 1 0.3％ 福祉法人を経営する事業 0 0％
生活介護 43 12.7％ 児童発達支援 2 0.6％
短期入所 11 3.2％ 医療型児童発達支援 1 0.3％
重度障害者等包括支援 0 0％ 放課後デイサービス 35 10.3％
自律訓練 1 0.3％ 保育所等訪問支援 0 0％
就労移行支援 5 1.5％ 児童相談支援事業 0 0％































































































件数 件数 件数 件数
北海道 12 東京都 26 滋賀県 18 香川県 5
青森県 5 神奈川県 16 京都府 6 愛媛県 3
岩手県 1 新潟県 3 大阪府 45 高知県 13
宮城県 6 富山県 2 兵庫県 11 福岡県 6
秋田県 2 石川県 3 奈良県 4 佐賀県 1
山形県 3 福井県 7 和歌山県 3 長崎県 5
福島県 3 山梨県 3 鳥取県 4 熊本県 7
茨城県 2 長野県 7 島根県 6 大分県 2
栃木県 4 岐阜県 1 岡山県 5 宮城県 5
群馬県 9 静岡県 9 広島県 7 鹿児島県 4
埼玉県 14 愛知県 18 山口県 3 沖縄県 2
























































































































()18  LEX/DB TKC法律情報データベース登載・文献番号28100513。
()19  判時2223号56頁。
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